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Abstract 
Singing is one of many activities that everyone loves, among them many poeple who have a 
great voice but do not have enought techniques of singing properly. The Universitas Terbuka 
Jakarta Choir Club (UTJCC) as one of the members students of Universitas Terbuka who love 
to sing and  shows the regularity of their talents and hobbies in the field of group voice, which 
stimulates, develops, and helps students to express themselves in the art of singing. UTJCC has 
a training session to compete and have regular training schedule to lead up to the competition 
especially in the pandemic covid-19 lockdown. The design is implemented so that the exercise 
can be done the with a well-organized work program with health protocol. Imelda as a choir 
coach and also student’s member applied three methods in training the choir team, specifically: 
linear methods, imitation methods and volatile methods. UTJCC achieved various 
achievements from regional and national competitions in this year in the pandemic covid-19 
lockdown and made a great video from home of members of UTJCC for University’s Dies 
Natalis last september. The results showed that, the application of training methods linearly, 
imitation and volatile is very effective and shows good results, in both technical and non-
technical terms, especially during this pandemic covid-19 lockdown. 
 











Menyanyi adalah kegiatan yang digemari oleh setiap orang,  di antara mereka banyak yang 
memiliki suara yang bagus tetapi tidak memperhatikan teknik bernyanyi dengan benar. Paduan 
Suara UPBJJ Universitas Terbuka Jakarta, atau Universitas Terbuka Jakarta Choir Club 
(UTJCC) sebagai salah satu wadah bagi mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta untuk 
menyalurkan bakatnya pada bidang tarik suara berkelompok, yang menampung, 
mengembangkan, dan membantu mahasiswa untuk mengekspresikan dirinya dalam seni 
bernyanyi.  
 
Meskipun selama pandemi, tidak menjadi salah satu alasan kegiatan tidak lakukan, ada banyak 
cara yang di lakukan oleh UTJCC baik untuk latihan sampai menghasilkan beberapa rekaman 
kegiatan yang dipadukan dan di unggah melalui youtube channel UTJCC. Namun ketika akan 
melalui pementasan dan kompetisi, latihan dilaukan dengan daring maupun luring, salah satu 
yang dilakukan paduan suara UTJCC adalah untuk kegiatan bernyanyi di rumah saja selama 
pandemi, persiapan untuk Upacara Penyerahan Ijazah secara virtual dan juga pementasan dan 
perlombaan untuk Disporseni Nasional UT.  
 
Pementasan dan kompetisi dalam bidang Paduan Suara dimana dalam hal ini merupakan 
keikutsertaan kami dalam DISPORSENI Nasional Universitas Terbuka 2020 dalam bidang 
paduan suara, merupakan saluran dan langkah yang tepat untuk memacu dan melatih mental 
anggota paduan suara, sehingga melatih kemampuan mereka dalam memproduksi jenis suara 
beserta teknik yang dibutuhkan pada saat bernyanyi. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Universitas Terbuka Jakarta Choir Club ini bertujuan pula untuk mempererat tali silaturahmi 
antar mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta dari berbagai program studi dan tingkat semester 
yang berbeda. 
 
Kegiatan latihan paduan suara di UT Jakarta dilaksanakan setiap akhir pekan, di ruang yang 
biasa digunakan khusus untuk kegiatan paduan suara pada lantai 4.  Tujuan dari kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Universitas Terbuka Jakarta Choir Club adalah: 
1. Untuk turut meramaikan kegiatan DISPORSENI Nasional Universitas Terbuka 2020 
sekaligus memperingati Dies Natalis Universitas Terbuka yang ke-36. 
2. Untuk menambah jam terbang anggota Paduan Suara dalam menghadapi kompetisi atau 
penampilan kami di masa yang akan datang. 
 
1. Pertemuan Pertama anggota Paduan Suara pada tanggal 12 Juli 2020. 
 
       
 
2. Pertemuan Pertama dengan Ka Edo sebagai pelatih profesional pada tanggal 18 Juli 2020. 
 
        
 
        
 










4. Pertemuan Keempat dengan Ka Edo sebagai pelatih profesional pada tanggal 26 Juli 2020 




5. Pengumuman peserta Paduan Suara seluruh Universitas Terbuka yang lolos babak penyisihan 
pada tanggal 13 Agustus 2020 dan puji syukur kami paduan suara Universitas Terbuka Jakarta 
lolos 10 besar menuju final. 
 
6. Latihan rutin sebelum babak Final pada tanggal 15 Agustus 2020 
 
7. Latihan rutin sebelum babak Final pada tanggal 16 Agustus 2020 
 
    
 







    
 
    
Pengumuman Pemenang, sekaligus perayaan Dies Natalis Universitas Terbuka ke-36 pada 
tanggal 4 September 2020.  Pengumuman hasil kejuaraan seluruh cabang perlombaan 
DISPORSENI Nasional Universitas Terbuka 2020 diumumkan secara live streaming pada 
akun Youtube UT TV bersamaan dengan diselenggarakannya acara Dies Natalis Universitas 
Terbuka sebagai peringatan hari ulang tahun Universitas Terbuka yang ke-36. Pada 
kesempatan kali ini, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena kami dapat keluar 
sebagai Juara III lomba paduan suara. Meskipun pandemi, bukan jadi alasan tidak 
berkreatifivtas, namun lebih semangat untuk tim paduan suara sehingga mewujudkan 
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